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La presente tesis titulada «El proceso de nominalización en la traducción de 
titulares periodísticos del inglés al español de Lima, 2016»; tuvo como objetivo 
caracterizar el proceso de nominalización en la traducción de titulares 
periodísticos del inglés al español. El tipo de investigación fue aplicada así como 
su diseño fue fenomenográfico y de análisis de contenido. Asimismo, tuvo como 
unidad de análisis 40 titulares digitales de los diferentes periódicos en lengua 
inglesa como Global Voices, EV Houston (El Venezolano de Houston), 
Democracy Now!, Euro News y RSF (Reporteros sin frontera). Se utilizó la técnica 
de la observación y se aplicó como instrumento una ficha de análisis del proceso 
de nominalización, al igual que una entrevista a expertos. Los resultados 
obtenidos demostraron que la mayoría de los titulares periodísticos traducidos al 
español usan más de un nominalizador de tipo deverbal y deadjetival. El tipo de 
nominalización denominal se encontró con una menor frecuencia. Finalmente, se 
concluye que la mayor presencia de nominalizaciones fue de tipo deverbal cuyo 
fin es captar la atención del lector y economizar palabras.  
 






This thesis entitled «The process of nominalization in the translation of journalistic 
headlines from English into Spanish in Lima, 2016», aimed at characterizing the 
process of nominalization in the translation of journalistic headlines from English 
into Spanish. This research was applied and depicting a phenomenographic and 
content analysis design. In addition, it consisted of 40 digitals journalistic headlines 
from different newspapers in English such as Global Voices, EV Houston, 
Democracy Now!, Euro News, and RSF. The used technique was the observation. 
The instruments applied were analysis sheets of the process of nominalization, 
and an interview to experts. The results depicted that the majority of journalistic 
headlines translated into Spanish include more than one deverbal and deadjectival 
nominalization. The denominal type was not frequently found in journalistic 
headlines. Finally, the results also showed that there is a greater presence of 
deverbal nominalization in order to capture the attention of the reader and 
economize words. 
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